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Cahit Sıtkı hasta î
Gazetemizin Pazar sayısın­
da okudum, Cahit Sıtkı Ta­
ran« ağır hasta imiş-
lEer şeyden' önce şâirimi­
zin. bir an önce sıhhatine ka­
vuşmasını, yâni beş duygusu­
na aynı zindelikle ekle ede­
rek onlaruı erişemediğimiz 
intihalarını mısralar halinde 
bize de tattırmaya devam et­
mesini Taundan dilerim-
Calıit Sıtkı Tarancı, keli­
menin bütün mesuliyetini 
yüklenerek söylüyorum, bir 
! şâirdi. ‘Şairlik ise, şâir olmı- 
ya, çalışan bir çok iyi niyet- 
; illerle birlikte şâir zannedîl- 
j m»k hevesine kapılan bir sü- 
; rü kötü niyetlinin piyasa.« al­
lak bullak ettiği şu günlerde 
hususî bir ehemmiyet taşır.
Cahit Sıtkı Tarancı bir şâ­
irdir, dedim- Çünkü Cahit Sıt- 
k:mn Türkçenhı tadına erdi- 
i ğirsi, bir takını peşin hüküm- 
i lerle kaleni kullanmadığını, 
hele bir propaganda âleti ol­
madığım, insanlara, düşünce 
ve duygulanmalarında hür bir 
insan olabilmek imkânına bir 
örnek verdiğini şiirlerinden, 
hikâyelerinden öğrendim. A- 
çıkiayayım: Dalla önce hikâ­
yelerinden-
Fakat şu satırları, geçmiş 
olsun demek için yazmıyorum- 
Ası! bahsetmek istediğim şey. 
dalâletini tâ iliklerimde duy­
duğum günümüz piyasasıdır:
Cahit Sıtkı Tarancı meka­
nikleşen şiirimizi ruha kavuş­
turmak için savaşanlardan 
biri ve mücadelesinde mu­
vaffak olan biriciğidir. O 
mücadelesi içinde şahsiyetini 
tamamlamayı, mücâdelenin
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bildi-
Buraya kadar her şey gü­
zel ve ümit verici- Fakat bir 
de madalyanın ters tarafa bu 
maceraya karşı takımla u ta­
vır var;
Başlangıçta Cahit Sıtkıyı 
öven ve daha hazırlık devre­
sinde iken «olmuş» görenler, 
olgunluğa ve olgunluğun hak­
kı olan başarıya erdiği sıra­
larda onu yermeye başladı­
lar.
Bu pek garip hâlin sebebi 
nedir? Yalnız Calıit Sıtkmın 
karşılaşmadığı bu değişiklik 
için akla sâdece iki ihtimal 
geliyor;
Ya başarıdan önceki övme 
ler rasgele şeylerdir, hususi 
endişelerin neticesidir de mu­
vaffakiyetten sonra mevzu 
dikkatle ve anlayışla ele alın­
mış, yanılma düzeltilmiştir, 
yahut da muvaffakiyet her 
şeyi ikinci plâna attıracak ka­
dar haset edilecek bir şeydir-
Bu yazıda bu iki ihtimalin 
gerçeklik şanslarını araştıra­
cak değilim- Niyetim zaten bu 
değildi. Cahit Sıtkı Turancıyı 
düşünürken akla gelenleri 
yazdıktan sonra son cümle o- 
larak kalan ancak şudur;
Şairimiz bir an önce sıhha­
tine kavuşsun ve alıştığımız 
bir şey (1) olan yaşamaya 
okuyucuları için olsun kat­
lanmaya devam et sin­
d i  :
Şendedir umduğum bütün 
müjdeler ölüm, 
öldük ölümden bir şeyler u- 
marak
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